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es de sempre, els riiis han 
estiU inociu de conversa. 
Temuts, admirats, iicilit-
zacs... Com ¡i eixos de 
Texistcncia humana son 
punts de referencia obligada. 1 el sen naixe-
ment és sovint un focus d'atracció: cascades 
impetuoses, í,'rans cabals sorcint ti'enrre la 
roca, o fins i tor una simplt tontera, com és 
el cas de la riera de Breda. 
Tradicionalmenc s'ha crefíut que el 
seu naixemenc era la tnnc de la Teula, si-
tuada a 1.125 m d'aititud, a la valí de 
Santa Fe, pero el cert és que l'origen veri-
tahle cal cercar-lü sota els plans de 
Morou, a 1.150 m d'aititud, en una font 
conegiida per tont deis Quatre, nom que 
prové del tet de trobar-se prop de la partió 
de quatre propictacs. El fi! d'ai^ua que 
se'n desprén davalía umbrejat per la fage-
da fins ajuntar-se amb l'aígua que baixa 
de la font de la Teula. 
El teble rierol, enfortit per l'aiguabar-
reig, emprén valeres el descens. S'ensota ra-
pidaincnr, i deixa cnlairada i a ma esquerra 
la pista que comunica Santa Fe amb Riells 
del Montseny. Un tros enlla, rep per l'es-
qiierra el cabal que baixa del turó de Maga-
ncrs, indrct on crcix una magnífica roureda 
centenaria de fulla gran, al peu de la 
qual raja, molt abundosa, la font 
de la Roureda. 
A la dreta de la riera, 
coneguda en aquest 
tram com a torrent 
deis Vimencrs, hi 
trobem el feixuc 
turó de Morou (el 
punt mes alt de 
tota la conca, 
amb poc mes de 
1.300 m), vorejat 
per la riera durant 
una bona part del 
seu recorregut. 
Si fa no fa, da-
munt on som ara, i en 
un sot de Morou, hi ha 
una poua de neu, la segona 
del noscre irinerari (ben a 
prop de la font de la Teula, se n'hi 
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troba una altra). Aquests diposits de neu, 
juntament amb els pous de neu i de glai;, son 
el record del que fou una prospera industria 
que abastava de neu i glag ciutats i pobles. 
Passem els Vimeners, masia coronada 
pels esqueis i cingles del turó de Ma^aners. 
L'aigua té pressa. Llisca avall despenjant-se 
llcugcra i enjogassada entre les roques de la 
llera. Enderiada a perdrc alidada, deixa en-
rere les asprors del puig Arbo^ per atansar-
se a cal Sac i el Beier, masies enlairades, 
com si volguessin fugir de la fredor de 
l'aigua i de Tombra intensa que perma-
ncntment l'acompanyen. 
El cabal va augmentant, i el torrent 
s'atreveix a fer tímics saitants d'aigua, se-
guits per petits gorgs on reposa breument 
del rapid descens. 
Mes endavant, en una cohada, \e li 
ajunta per la part dreta la modesta apurtació 
del sot de Bouers. Aquest, com una ferida, 
ratlla Morou de dalt a baix. Un bon grapat 
de topónims esquitxen els fonJals i carenes 
d'aquest replec de Morou. Son noms capti-
vadors, propis d'un indret trencat i feréstec: 
el sot de l'Infem, l'esquei deis Esparvers, la 
barraca d'en Taquilla (carboner de renom), 
el sot de Quetetnics... Aquest darrer topo-
nim té un origen ben curios. Segons ens 
deia un pages de Riells, un home amb 
el seu matxo voltava els pendis-
sos de Morou tot arreplegant 
soques de bruc per fer 
pipes; tot d'una, en tra-
vessar el sot, el matxo 
rellisca i marxa ro' 
dant pendent 
avall, L'explicació 
que mes tard va 
donar l'home fou 
ben eloqüent: 
- "Sf, mira, en 
travessar el sot el 
matxo ha marxat 
rebotint rostes 
avall... i felá quete-
truc, quetetruc!». 
Cada esquei, cada 
plai^a carbonera, cada 
marge, sembla que parlin 
d'un temps no gaire llunya on la 
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vid;i i el treball ;i hnsc eren fcts quotiJians. 
Carhoncrs, bosquerols i pascors, entre d'al-
trcs. vnltaven per corriols que avui ruma-
nen en l'ubljr, pcrJucs o bé aixafats per 
una Jcnsa xarxa de pistes forestáis. Els 
temp.s caiivien. i els matxos i rainats ban 
cedit el seu lloc ais tot-terreny i a estols de 
niotoristes poc respeccuosos; és, dones, 
d'iifiniir trobar de tant en tanr indrets on 
Taccés motoritzat no hi és possible. Vastes 
extensions d'ahinars i tagedes, vertíes de 
pistes forestáis, cobreixen els vessants de la 
drcta del torrent, i Túnica possibilitat 
d'arribar-hi es un savi cramat de corriols. 
Aquests, sota densos sostres vegetáis on 
l'orientació és prou difícil, descriiien :iga-
zagues per salvar els torts peiidents, cer-
qLien el millor pas entre el rocaní Í troben 
anib precisió un corriol travesser o aquella 
masia (avui dia) enrunada. 
Indiferent a tot aixó, ei torrent deis 
Vimeners s'apressa encara mes, com si fri-
ses per arribar a Dues Rieres i trobar-se 
anib el torrent d'cn Bernat, el qual baixa 
de coll de Te. Artur Osona, propietari de 
la masia bredenca de ca l'Erola i autor de 
la primera guia excursionista del Montseny 
(que també va ser la primera de Catalu-
nya), digué LIC l'indret: «La joncció té 
üocb en lo seti mes poéticb y fantásticb, 
sota la colossal y gegantina soca coneguda 
per la Penya del Gorg Negre, puix esta si-
tuada sobre matcix del profon gotcb que, 
com son t;ermá de la riera o riu de Gualba, 
El que queda ád diiusirc 
dui 7n(mi.',stir 
ie Saín Salvador de Hrcda. 
Fíi '^íiiui de l'es<^lésia 
i cumpanar 
dd mi'nesiir de Sanl Salvadnr. 
porta lo tétricb nom de Gorch Negre». Ex-
pliquen les llcgcndcs que a Dues Rieres les 
bruixes bi cclebraven "akelarres». 
Poc després de deixar enrera can Ber-
nat i els corráis de Pcrarnau, té lioc l'ai-
guabarreig. Ara ja poJem parlar de riera, 
donada l'aigua que davalía: és l;i riera de 
Riells. 
Anib el cabal engruixit pren renova-
des forces, i una successió de cascadetes i 
gorgs tan el passeig ben agradable. El bany, 
si el temps bi convivía, és gairehé obligat. 
El curs d'aigua s'encaixona encara mes, i 
consii-lerables blocs de pedra, tcnyits de 
vermell ran d'aigua, dificulten el seu pas i 
l'obliguen a esmunyir-se pels costats. No 
triga pas gaire a arribar a les cascades de 
Riells. on es despenja successlvament. 
Aquí, eniairant-nos una mica, veiem un 
bon especcacle: els drets vessants de 
Morou. Les tarteres solqucn atiuest de dalt 
a baix, i la roca, parricularment duta, aflo-
ra de forma enérgica entremig d'un ahasse-
'^ ador lieni;.ol d'ahinar. 
Eníilat a la drera, fa camí el corrioí de 
la íoni Vcrmeihi t]ue, parablel a la riera, 
iravessa un ¡lerit rctall de fageda situat tan 
Mils a 600 m d'altuni. 
Poc mes enlla, ens queda decantar a 
ma esquerra can Perarnau, una preciosa 
masia en un cstat lamentable. Abans, pero, 
cal travcssar el clot de l'lntem. Parets verti-
cals s'alcen a banda i banda de la riera. 
L'ombra i la vegecació aclaparen l'indret. 
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Rielis del Montseny 
El perit conJLint Je cases que formen 
el nucli Je Rielis Jel Montseny és ben a 
prop, situiít a 487 metres J'alriuiJ. Rielis 
és ja esmeiitat ei 878, qiian el rei franc 
LIuís el Qiiec confirma la possessió J'uns 
béns territortals al bisbe FroJdí Je Barcelo-
na: apareix sota la forma Ríe/Ios, Jerivada 
Je la paraiiia Hacina RÍVCUM, que significa 
«rierols» (nom ben escaicnt al lloc), 
Aquell grup Je cases les centra l'esglé-
sia parroquial Je Sant Martí. L'església, 
J'origen románic. va patir yreus Jesperfec-
tes Jurant la Jarrera Guerra Civil, els quals 
van ser esmenars gracies a Tempenta Jel 
capella que en ré cura Jes tle la niés Je ciii-
quanta anys: niossen Pere Ribot i Sunyer. 
El portal Je l'església, senzill i elegant, 
conserva í'einpremta románica, consta 
J'arquivolta i Jos capitells floráis, mentre 
que la fac^ ana és coronada per un campanar 
JV'spaJanya lleugcrament Jescentrac. 
Mossen Pere, conegut també com 
l'abac Jel Montseny, ha esJevingut quel-
com consubstancial a Rielis. Persona Je 
tráete senzill i ciiliJ, va convertir la seva es-
glésia i rectoría en un irreJuctible focus Je 
cultura catalana i motiu de pelegrinatge 
Jiiranr cls llargs i foscos anys Je la JictaJu-
ra franquista. A mes, la tranquil-litat Je 
l'inJret li ba pennés el conreu J'iinLi poesia 
intimista i J'una prosa exquisida. 
Rielis Jel Montseny té prou alJicients 
FflfaTifl de l'església 
de Saní Líop de Viabrea. 
En L'í centre 
del nucli iirh¿i da Brcda. 
s'hi mihíi el muTíñiit 
dedicüi a Anur Osonti. 
com per fer-se mereixeJora J'excursions, 
tant peí paisatge i tranquil-litat com, Jei-
xeu-m'ho Jir, per la se\'a oferta gastrono-
mica {o per cot plegat, la millar opciól), 
La zona de Rielis es caracteritza per 
ser un escampall Je masies: can Pelegrí, 
can Joanet, can NieJeu, can Marlet. 
Aquesta Jarrera és ara un rcstaurant, pero 
antigament havia estat un molí fariner. No 
gaire mes avall trobem can joia, magnífica 
niostra Je masia catalana, amb el seu espo-
nerós prac Je Jall i el seu molí fariner. 
Tornant a la riera Je Rielis, per la 
seva esquerra rep les aigües Jel torrent 
Marlet, les quals provenen Jeis voltants 
Jel turó Je Montfort (en el seu cim hi ba 
les restes J'una torre de guaira). 
Un poc mes avall, rep per la Jreta la 
generosa contribució Je ia riera Xica. 
Aquest era un inJret on sortia la «por»: 
"hi ba por» Jeia la geni Jels \oItanrs, ]ter-
sonilicant-la. Uns llums inexplicables, uns 
sorolls inquietants, pn)tegien algún amaga-
tall o bé eren simples motius Je Jiversió 
per a uns i J'atemorimenc per a J'aitres. La 
riera Xica recull les aigües Je bona part 
Jels emprius {tipus Je propietat comunal) 
t-le Rielis, al vessant est Je Morou, turó que 
ja comencem a deixar enrere. 
La riera de Rielis ja ha pres l'orientació 
SE, que niantinJrá fins a Jesembocar a la 
Tordera, Truites, barbs de muntanya, crancs 
Je riu, anguiles, poblen les aigües. Cal Sas-
tre, can Fortuny Je Üait, can Manel, can 
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Riells del Montseny 
El petit conJLinc Je Cíiscs que íormen 
el niicli Je Riells Jci Mtmtseny és ben a 
prop, sitLiíit 11 487 Hierres J'iilritiid. Riells 
es ja esmenrar el 878, qiian el rei franc 
Lluís el Quec confirma la possessió d'iins 
béns rerritorials al hisbc Frodoí de Barcelo-
na: aparcix sota ía forma RicllüS, derivadn 
de la páranla Hacina Rírcílus, que significa 
"fierols" (noni ben escaicnt al lloc). 
Aquell grup de cases les centra l'esglé-
sia parroquial de Sane Marrí. L'csglésia, 
d'origen romanlc, va parir greiis Jesperfec-
ces diirant la Jarrera Guerra Civil, els quals 
van ser esinenars j^racies a l'empenra del 
capella que en té cura Jes de fa mes de cin-
quanta anys: mossen Pero Riboc i Sunyer. 
El porral de l'església, senzill i eleganc, 
conserva l'empremca románica, consta 
d'arquivolta i dos capirells floráis, mentre 
que la íat^ ana es coronada per un campanar 
d'espadanya lleugerament descencrat. 
Mossen Pere, conegut també com 
l'abat del Montseny, ha esJevingut quel-
com consubstancial a Riells. Persona de 
tráete senzill i calid, va convertir la seva es-
glésia i rectoría en un irreductible focus de 
cultura catalana i inotiii de pelegrinatge 
duranr els llargs i toscos anys de la dicradu-
ra franquisra. A mes, la tranquiMitat de 
l'indret li ha permés el conreu d'una poesia 
intimisra i d'una prosa exquisida. 
Riells del Montseny té prou aMicients 
Fa^ -íiTiíi de l'es^lósia 
de Sant Llop de Viaírrea. 
En el ccnire 
del nudi urbci de Breda. 
s'/i/ iroha el momilil 
dedicat a AnurOsima. 
com per fer-se mereixedora d'excursions, 
tant peí paísat^e i rranquiMitat com, dei-
xeu-m'ho dir, per la se\'a oferta gastronó-
mica (o per toe plegat, la millor opció!). 
La zona de Riells es caracteritza per 
ser un escampall de masies: can Pelegrí, 
can Joanet, can NeJeu, can Marlet. 
Aquesta Jarrera és ara un restaurant, pero 
antigament havia estat un molí fariner. No 
gaire mes avall rrobem can Joia, magnífica 
mostra de masía catalana, amh el seu espo-
nerós prat de dall i el seu molí fariner. 
Tornanc a ia riera de Riells, per la 
seva esquerra rep les aigües del lorrent 
Marlet, les quals provenen Jeis volrancs 
del turó de Montiorr (en el seu cim h¡ ha 
les resres d'una rorre de guaira). 
Un poc mes avall, rep per la dreta la 
generosa contribució de la riera Xica. 
.Aquest era un indret on sortia la «por»: 
"hi ha por» deia la gcnt deis voltants, per-
sonificant-la. Uns llums Inexplicables, uns 
sorolls inquietants, protegien algún amaga-
tall o bé eren simples motius de diversió 
per a uns i d'atemorimenr pet a d'altres. La 
riera Xica recull les aigües de bona part 
deis emprius (ripus Je pmpietat comunal) 
de Riells, al \'essant est de Morou, turó que 
ja comencem a deixar enrere. 
La riera de Riells ja ha pres l'orienració 
SE, que mancindra fins a desembocar a la 
Tordera. Truites, barbs de muntanya, crancs 
de riu, anguilcs, poblen les aigües. Cal Sas-
tre, can Fortuny de Oalt, can Manel, can 
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Rüifi, can Tordera, s'e.scampen entre teixes 
pels vessants de ia valí de Riells. Prats, cun-
reiis i hosctis fan el paisatpc esteticament 
agraJahle. A can Fiirtuny de Dalt, hi viii en 
Pepee. La seva historia és proii ciiriusn. De 
jove patí un simiilacre d'atiisellamenc i Ten-
surt el va deixar cec (,si mes no, així en^ ho 
han dit). Tot i aixo, no es va cloiire a casa. 
Emparat en els records, feia llargues canii-
nades: a Breda, a Arl^úcies, fins i ror a Vila-
drau! Senihla que no pu^ui ser cert. pero la 
seva memoria era extraordinaria i el mena-
va pcls camins correctes. Encara avui el 
podem veure tenint cura de l'hurt Je casa 
seva enmit; de mo\'imencs pausats. 
Vorejada com sempre per verns, la 
riera rep per la dreta el 
torrent de NoguereCes, 
tot perdent altura ríi-
pidament. 
Si passat can Tor-
dera la valí s'estreny 
cenyiiit la riera, un xic 
mes avall de la Casa 
Nova de Fof^ueres es 
desplega un magnílic 
ventall aMuvial que 
dona pas a l'anipla valí 
de Broda. Conreus, 
prats i cases trohen 
lloc damunt un porent 
yruix Je sediments. 
Poc després de la Casa 
Nova, a l'esquerra. 
L'Ji tlds ¡>iKS ohrcuhirí. tniiía 
LIC tt-'m'.ssiiÍJV 
Fai;tmíi de l'crmim 
ác Sama Anna. 
trohein la torre d'en Pe.tia (o, mes hen dit, 
les restes d'aquesia anti^a casa fortiticada). 
No ti;iire llunv J'aquesta, entrem en el 
terme uiunicipal Je Breda. Aquest és petit 
(5,09 k[ii2) pero fon^a poblat (jiairebé 
3.500 hahitants), i está envoltat peí Mnnt-
net;re, al sud, i peí Montseny i les scves es-
tribacions (el turó de Montsoriu i les .serres 
de Ga,serans i Je Sant Llop) en la resta Je 
puntscarJinals. 
La riera, que ara prenJrá el niuu de 
-riera de Breda», será i.!urant un Km tros 
el líinit ponentíi.le! municipi de BreJa, Peí 
seu costar, el Repiaix, afliient <.le la riera, 
será durant un iram del seu recorrejiut el 
líinit llevantí hreJenc. 
Breda 
Breda, situada al cos-
tat esquerre Je la riera Jei 
seu man, apareix Jocu-
mentada per primer cop 
l'any 878, en el mateix 
document que hem es-
mentai en parlar de 
Riells. Setiurameiit desití-
nava aleshores una vila 
rural, entenent per vila 
una ^ran propietar amb 
una casa principal i Je-
pendencies annexes. Se-
gons una trajició hen 
atermada entre els hre-
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dencs, la primera casa del poblé serin can 
Trunes (ocupada actualment peí Bar-
Fondií Montseny), pero la consulta de 
Tarxiu fanidiar noaié^ ha perineo recular 
fins al segle XIV. 
En la primera meirac del sej^ le XI s'es-
Jevindra un tet que marcara, des d'alesho-
res i duraiit cencenars d'anys, la vida del 
poblé: la fundaciü del monestir de Sant 
Salvador a instáncies del matrimoni ior-
mat per Guerau 1 de Cabrera i la seva mii-
11er Ermessenda, vescomtes de Girona i 
senyors de Breda. Aquests doraren el mo-
nestir generosament i n'cncarreyaren la di-
recció a monjos benedlctins. Era el 4 de 
juny de 10.38. Trenca anys després, el !Ü68, 
fou consagrada l'església del m(.>nestir. 
Aviii dia, pero, de tota l'obra románica 
només queda la torre del campanar. 
El campanar és belli'ssim, sobretot des-
prés de l'encertada restauració realitzada el 
1951, que li va retornar tota la niajestuosi-
tat original. Té 32 metres d'aitura, planra 
quadrada i cinc pisos, amb dues finestres a 
cada cara deis quatre darrers estatges. Cada 
un d'aquests estatges está separar per un 
fris amb arcuacinns d'estil lloETibard. 
Del claustre monacal, poca cosa en 
queda. Les parts de llevant i de ponent 
han desaparegut totalmcnt. L'ala sud, con-
siderada la mes antiga (segle XII), va ser 
veñuda o donada peí seu propietari a una 
familia blanenca ja fa mes de seixanta anys 
(el 1981 se'n recupera una part pcl consis-
Aignabíirrci^ del Repiaix. 
a la drcia, 
amh la ritira de Breda, 
a ¡'esquena. 
La riera de Breda, 
en ¡nimer (crme, 
iniha Íes aiff^ik's de ¡a Turdcra. 
tori d'aleshores, i actualment resta emma-
gatzemada a l'espera de trobar un Uoc 
adient on empla^ar-la). A hores d'ara, 
només es pot contemplar la part nord, pro-
bablemenc del comengament del segle 
XIV: set ares de mig punt descansen cadas-
cun sobre dues altes i esveltes columnes, 
coronades per capitells amb motius floráis. 
L'església monacal, d'estil gótic, va .ser 
construida damunc la primitiva església 
románica entre els primers anys de! segle 
XIV (acahament de l'absis} i els primers 
anys del segle XVI (acahament de la fa^a-
na). En podem destacar la seva única i 
molt espaiosa ñau —33 metres de llarg per 
12,5 d'ample—, i també la zona presbite-
rial, on trobem cinc capelles, una central i 
quatre mes laterals. Les seves proporcions 1 
bellesa fan que sigui coneguda com la "Ca-
tedral del Mont-seny». 
Les Ueis desamortitzadores del segle 
passat van posar fi a vuic-cents anys de 
vida monástica. Amh aquelles liéis, l'anti-
ga església parroquial de Sanca María, do-
cumentada des del segle IX, va ser adapta-
da primer com a escola, per acabar essent 
la seu de la Casa de ¡a Vila, compartinc llur 
espai, accualment, amb el museu munici-
pal dedicat a Tartista Josep Aragay. Aixó 
va fer que la parroquia!itat la passés a ocu-
par l'església del monestir, fet que va con-
tribuir a la seva salvaguarda, a l'inrevés del 
que va succeir amb el claustre i la Casa de 
l'Abadia (aquesta es dividí en habitatges). 
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De les diterents ¡ictivitats econnmi-
qiie.s t.|nc s'híiii dcscnvolupiíc a BreJü dii-
nmt el pas deis anvs i que han diinat feina 
¡1 una part impnrtanr de la publació, en 
resten diies que cenen actualnienr una in-
cidencia hen diterent. Una és l'afjr¡cultura, 
acompanyada de la cria del bestiar (amb-
dues realiczades en petites explutacions de 
caire taniiliar), que esrá imnierjíida en una 
tendencia regressiva. 
1 la sefíona, i mes impürtant, es la ter-
risseria, de la qual es té constancia escrita 
des del segie XVI. Aquesta va néixer i \",\ 
dcsenvülupar-se aprofitant Tabundor d'ar^i-
les de la zona. El 1583 es troba ja documen-
tada la fabricaciii d'olles; el 1705 existia una 
Contraria deis Ollers, la qual ha\'ia criar 
Sant Hipolit com a llur patró; el 1777 es va 
fundar el Gremi deis Terrissers de Brcda. En 
el segie XVlll la producció ja s'escampava 
arreu de Catalunya i, fins i rot a América, a 
través del port d'Arcnys de Mar. 
A la primitiva tabricació d'olles s'hi 
afegí la de plats i cassoles, a !a qual cal 
sumar, entrar el segle XX, l'elahoració de 
cerámica artística i decorativa. Aquest fet 
va ser motivac per la retracció que sofrí l'ús, 
i per tant la venda, d'aquells atuells tradi-
cionals. Aixo va provocar el pas, o la simul-
taneírat, de l'accivitac de tcrriíiser a la de ce-
ramista. Ambdues acti\'itats constituei.xcn 
un deis principáis cixos economics de la po-
blació. Sembla menfida, pero, que un poblé 
que ha dei^ ut tant, i deu, a aquesta accivitat, 
Es^lé.m de Saní Maní 
de Ridls dd hAonlseny. 
LL'.S Cti-scdíics, 
a lü riera df Riclk: 
ur\u d\'lL's. 
no ha<;i fet res per salvar-ne les cines, els 
obradors, etc, o no tingui un lloc on es re-
cullin i no es perdin definitivament. 
Esmencem, rapidainent, un parell 
d'antigues activitats economiqucs, actual' 
meni desaparegudes i ignorades per la ma-
joria deis bredencs: la fabricado de claus, 
aicabussos i inosqueEs en Tedifici anome-
nac la Farga, no gaire lluny de la font de la 
Pintoresca; i la con.servaci6 de yla^ en el 
"Pou de tjla(; de n'Hosta». Aquest és ex-
cepcional per di verses raons: peí fet que en 
tota la zona del Montseny n'exiiCeixcn ben 
pocs, per l'altituü en qué es troba (130 me-
rres), peí molt bon estat de conservado i 
peí volum. 
Reprencm el lil L|ue ha motivar aqües-
tes ratlles. La riera, si bé en entrar en 
rerme breJenc porta l'aigua fori^ a neta, no 
es ptic dir el maceix quan ha deixat entere 
el poblé, per causa d'abocaments incontro-
lats, tot i les depuradores. 
Passat el nucli de Breda la verneda es 
desdibuixa, i platans, acacies i pollancres 
ocupen el seu lloc prop de l'aigua. Escam-
padcs arreu, veiem pinedes. suredes i alzi-
nars. La riera, camí de trobar la Tordera, 
va baixant sense estridéncies, IKiny de les 
presses i alefjries primerenques. 
En aquest tram tinal, les aifjües son 
aprofitades per dos vivers Je plantes: un, 
públic i l'altre particular. Abans del des-
Kuiís a la Tordera. pero, baura vist augmen-
tar el seu cabal per les aigües del Repiaix. 
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L'aiguabarreig es produeix prop del barrí de 
rEscació (del tren) del poWe de Víabrea. 
Aquest, junr;iinenc amb Riells del Mont-
seny, ítirmen Tallargassac municipi de 
RielLs-Viabrea (26,53 knr'), el LHKIÍ té poc 
mes de 900 habitants. 
Viabrea 
Així coin aquest municipi el formen 
dos pohles. també té dues parroquíes: la de 
Sant Martí de Riells i la de Sant Llop de 
Viabrea. De la primera, ja n'hem parlar 
mes amunt. Fem-iio ara de la segona. 
L'església de Sant Llop, alíiinyada del 
nucli de Viabrea i situada dait un turó, ori-
gináriament estava sota 
l'advocació de Sant Es-
teve. Sera a partir del 
segle XVI que el patro-
natge recaurá en Sant 
Llop. L'església, d'origen 
romanic, té una .sola 
ñau i campanar d'espa-
danya. La restauració 
que es va fer de l'editici, 
ara fa uns quants anys, 
el va salvar del progres-
siu deteriorament que 
Tafee ta va. 
El poblé de Via-
brea, tot i que fa la sen-
sació que és una pobla-
ció moderna, es troba 
Can juia. 
Can Trunes: 
segons ¡a tradidó, 
la primera casa de Breda. 
ja datat el 941 sota e! nom de Sabruguera 
de Vilabrega. 
Tornem a Repiaix. El seu naixement 
el trobem sota el pía de Fogucres, dins el 
terme de Riells. En la seva davallada cap a 
Breda recull part de les aigües que baixen 
del turó de Montsoriu, damunt el qual es 
troben les restes del castell de Montsoriu. 
D'aquest castell, se'n té constancia docu-
mental des del 1002, tot i que alguns espe-
cialistes ban dít que podría ser que les 
scves primeres con.scruccions fossin de 
final del .segle IX o principi del segle X. 
També s'ba apuntat que aquest turó va ser 
ocupat en época ibérica: farien falta, pero, 
mes treballs de recerca que en confirmes' 
sin la veracitat. 
El que avui es pot 
contemplar del castell és 
una paldida imatge del 
que havia estat una de les 
construccions militars 
mes importants de la Ca-
talunya medieval: l'exem-
ple mes ciar del que 
volem dir el podem tro-
bar en la seva torre de 
l'Homenatge, de la qual 
es desprén encara una 
sensació de fortalesa i 
poder, recordanqia de 
temps passats (i en 
aquest cas millors), que 
contrasra amb la imatge 
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actual, amh la cada vegada mes grossa es-
qiierda vertical que amenaza d'enrunar-la. 
En el mateix turó trobem les restes de 
la torre anomenada de les Bruixes o det 
Polvorí, que estava unida al castell per dos 
panys de muralles. Aquests deíimitaven un 
nou clos emmürallat, el qual restava sepa-
rar del castell i de la torre per dos fossats. 
Per tal d'aconseguir la salvaguarda 
d'aquest castell, a principi del 1992 es va 
crear l'Associació d'Amics del Castell de 
Montsoriu, la finalicat de la qual és pro-
moure que les institucions de govern del 
nostre país assumeixin el deute —i ohiiga-
ció— moral que teñen cnvers aquest ele-
ment de primera magnitud del patrimoni 
cátala, abans no sif^ ui 
del tot irrecuperable. 
Rccornem al Re-
piaix. Aquest voreja el 
turó de Montsoriu da-
vallant cap a la zona 
deis "Terressos». Prop 
de can Martí Escarré és 
quan adquireix fun-
cions limítrofes, sepa-
rant ^-o ajuntant— el 
ternie de Breda i el de 
Sant Feliii de Buixa-
Ueu, no deixant-les 
d'exercir fins a desguas-
sar a la riera de Breda. 
Abans d'arrihar a 
aquesta, el Repiaix 
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Vista parcial de Breda. 
A mig tcnnc solircsurt 
t-'i íJiüntístíV de Saní Salvador, 
i al fnns el castell de Momsorin. 
El castell de Montsoriu 
íiíill del turó que li dona nom. 
A ¡'esquerra del turó. 
s'endevina la unre de les Bruixes. 
passa ais peus del turó de Santa Anna. Co-
ronant-lo, s'hi troba una ermita vuitcentis-
ta posada sota Tadvocació d'aqiiesta santa: 
tant l'edifici com l'indret s'han vist molt 
afavorirs pels milloraments que han expe-
rimentat en els darrers anys. Cada 26 de 
juliol, amb motiu de la diada de la santa, 
s'hi celebra un aplec for^a concorregut. 
Les aigües del Repiaix, com mes va, 
mes brutes son: hi trobem plascics, ahoca-
ments industtials i tot alio que avui dia ha 
de teñir qualsevol curs d'aigua (menys aigua 
neta, és ciar). Temps entere s'hi trohaven 
hons racons per banyar-s'hi quan la calor pi-
cava. Ara tot s'ha perdut i qualsevol ho fa. 
Per acabar, voldria agrair a César Gu-
tiérrez i Perearnau, gran 
coneixedor d'aquesta 
zona, l'ajuda i informació 
proporcionada, i també 
la lectura previa i els co-
mentaris que va fer 
d'aquestes ratlles, 
Jordi Goñi i Sarsanach 
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